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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
Pengaruh Feedback Negatif terhadap Perilaku dan Hasil atau Prestasi 
Kerja pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya dengan Mentoring 
sebagai Variabel Moderasi, maka diperoleh beberapa kesimpulan, 
yaitu: 
Mentoring tidak memoderasi pengaruh feedback negatif 
terhadap perilaku kerja. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua 
kantor akuntan publik melakukan mentoring untuk mengurangi 
dampak negatif dari feedback negatif yang diberikan oleh atasan 
kepada karyawan.  
Dalam hipotesis yang kedua, mentoring sebagai variabel 
moderasi dapat mempengaruhi dampak negatif dari pengaruh 
feedback negatif terhadap hasil atau prestasi kerja karyawan. Hal ini 
menyimpulkan bahwa semakin besar dukungan yang diberikan 
mentor eksternal kepada karyawan, maka semakin kecil dampak 
negatif yang diperoleh dari feedback negatif yang diberikan oleh 
atasan. Sehingga hasil atau prestasi kerja karyawan di Kantor 




5.2.  Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sedikitnya data 
sampel yang diperoleh yang dikarenakan oleh waktu penyebaran 
kuisioner yang kurang optimal, karena berada pada masa sibuk 
karyawan, sehingga banyak KAP yang menolak untuk mengisi 
kuisioner.  
 
5.3.  Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan, terdapat 
beberapa pertimbangan yang untuk mengembangkan penelitian 
selanjutnya, yaitu: 
1. Sampel penelitian selanjutnya dapat diperluas pada tempat lain, 
tidak hanya pada Kantor Akuntan Publik. 
2. Penelitian selanjutnya dapat lebih mempertimbangkan waktu 
penyebaran kuisioner agar dapat menghindari masa sibuk auditor, 
sehingga KAP dapat menerima dan bersedia untuk mengisi 
kuisioner.  
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 
dapat menjadi faktor yang digunakan untuk menurunkan dampak 
negatif dari feedback negatif terhadap perilaku kerja dan hasil 
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